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Doajen polimernog in`enjerstva Fakulteta
kemijskog in`enjerstva i tehnologije prof. dr. sc.
Mladen Bravar u povodu 80. godi{njice `ivota
U jesen 2006. prof. dr. sc. Mladen Bravar
proslavio je osamdeseti ro|endan. Ro|en je
28. listopada 1926. godine u Gospi}u. Os-
novnu je {kolu poha|ao u Jastrebarskom i
Osijeku. Obitelj se seli 1941. u Zagreb, gdje
je Mladen Bravar i maturirao 1945. Polo`iv{i
prijamni ispit, iste godine upisao je Kemijski
odjel onda{njega Tehni~kog fakulteta Sve-
u~ili{ta u Zagrebu. 21. travnja 1951. diplo-
mirao je pod nadzorom profesora Matije
Kraj~inovi}a s temom Postupak i projekti
proizvodnje alkalno plave boje 6B.
U zvanje asistenta izabran je 1952. nakon
volontiranja u Zavodu za organsku kemijsku
tehnologiju, u docenta 1961., izvanrednog
profesora 1966., a redovitog profesora
1972. Obranom disertacije 1961., s temom
Prou~avanje degradacije celulozne molekule
utjecajem oksidacijskih sredstava, Mladen
Bravar stekao je stupanj doktora znanosti.
Prilikom istra`ivanja svoga doktorskog rada,
dr. sc. Mladen Bravar susre}e se s makromo-
lekulama, koje postaju njegov `ivot. Nakon
celuloze kao prirodnog polimera, zapo~eo
je s istra`ivanjem sintetskih polimera. Zah-
valjuju}i svom radu i zalaganju, na svakom
je mjestu, sa svakim suradnikom ostavljao
primjetne tragove. Razvio je {iroku znan-
stvenu djelatnost istra`uju}i promjene poli-
merne strukture pri reverzibilnim transfor-
macijama poli(vinil-acetat)/poli(vinil-alkohol)
/poli(vinil-acetat) te sintezu poli(vinil-acetata)
uz utjecaj raznih dodataka pri njegovoj
emulzijskoj i suspenzijskoj polimerizaciji.
Profesor Bravar nije se volio predugo zadr-
`avati na uskoj znanstvenoj problematici i
godinama istra`ivati istu temu. Svakoga
svog suradnika upu}ivao je u nova podru~ja
i nove teme. Tako je prou~avao za{titu pri-
rodnog kau~uka od toplinske degradacije
dodatkom aminskih i fenolnih antioksidan-
sa, kao i djelovanje raznih ubrzavala vulkani-
zacije lateksa prirodnog kau~uka na fizikal-
na, mehani~ka i kemijska svojstva dobivenih
polimernih filmova. Treba istaknuti radove
na ispitivanju UV razgradnje filma od latek-
sa kau~uka u inertnome mediju i u prisutno-
sti kisika.
Mehanizmi degradacijskih promjena istra-
`ivani su i na pripravi razli~itih poliuretan-
skih polimera i njihovoj razgradnji pod utje-
cajem ultraljubi~astog zra~enja. Utjecaj UV
zra~enja na otopinu poliuretana i ~vrsti poli-
mer pra}en je nuklearnom magnetskom re-
zonancijom. Ispitivan je i utjecaj fotodegra-
dacije na mehani~ka svojstva poliuretan-
skog elastomera.
Dugo i kratkovalno UV zra~enje i toplinsko
starenje primijenjeno je i pri ispitivanju raz-
li~itih vrsta polistirena te je postavljena she-
ma mogu}ih reakcija degradacije. Dr. sc.
Mladen Bravar objavio je i vi{e radova iz po-
dru~ja poliuretanskih te drugih adheziva i
ljepila.
Zbog svoje opse`ne i vrlo zapa`ene znan-
stvene aktivnosti vezane uz degradaciju po-
limera, profesor Bravar izabran je za pred-
stavnika u udruzi Kolokviji podunavskih ze-
malja o prirodnom i umjetnom starenju poli-
mera sa sjedi{tem u Be~u, a kasnije Pragu.
Slavljenik je bio vrlo plodan autor koji je ob-
javljivao svoje radove u svjetskim i doma}im
~asopisima. Objavio je 135 znanstvenih i
stru~nih radova, od ~ega 97 znanstvenih ra-
dova iz podru~ja polimernih materijala. Ob-
javio je ~etrdesetak radova u zbornicima ra-
dova te sudjelovao na 90 kongresa. Njegov
znanstveni rad o~itavao se u koordinator-
skom radu znanstvenih projekata vezanih
uz kemiju i tehnologiju makromolekula i
razgradnju, stabilizaciju i modifikaciju poli-
mernih materijala.
Kao posljedica provedenih istra`ivanja, vi-
zionarski duh profesora Bravara predvidio je
i potrebu zbrinjavanja polimernog otpada.
Logi~na posljedica degradacije je modifika-
cija povr{ine polimernih materijala, koju je
mogu}e posti}i dodatkom nano~estica i/ili
kompatibilizatora. Na taj se na~in razvijaju
nove tehnologije i nastaju novi ekolo{ko po-
dobni polimerni materijali koje i dalje razvi-
jaju njegovi suradnici u svojim znanstvenim
radovima i projektima.
Profesor Mladen Bravar predavao je na di-
plomskom i poslijediplomskom studiju Fa-
kulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije,
na Tekstilno-tehnolo{kom fakultetu i na sve-
u~ili{nom poslijediplomskom studiju Makro-
molekule.
Jo{ je 1969. godine u sklopu predmeta Or-
ganska kemijska tehnologija posvetio dio
predavanja upoznavanju studenata s mak-
romolekulama. Osmislio je niz predmeta
kao {to su Makromolekularni procesi, Pro-
cesi polimerizacije, Kemija i tehnologija ma-
kromolekula, Elastomeri, Procesi proizvod-
nje i prerade polimera, Prirodni i sintetski
polimeri te Sintetska vlakna.
[iroko podru~je istra`ivanja prirodnih i sin-
tetskih polimera pokazuje da je profesor
Mladen Bravar uvijek te`io povezivanju stru-
ke i znanosti. Bio je i sudski vje{tak u sporo-
vima o kvaliteti polimernih materijala. Su-
djelovao je u izradbi elaborata, projektiranju
i izboru oprema za tvornice. Profesor Bravar
nije zanemario niti svoja prva istra`ivanja ve-
zana uz celulozu i papir, te tenzide i deter-
gente, te je objavio i niz radova iz tih po-
dru~ja.
Profesora Bravara i nakon umirovljenja su-
sre}emo na Fakultetu. Vrlo rado surfa po in-
ternetu neumorno tra`e}i nove ideje kuda
krenuti dalje u znanstvenom radu iz po-
dru~ja kemije i tehnologije polimera.
Svoje bogato znanje, temeljeno na vlastitim
teorijskim i prakti~nim spoznajama, i dalje
uspje{no prenosi novim generacijama, na-
{im znanstvenim novacima. Usadio je svo-
jim suradnicima samokriti~nost, eti~nost,
zajedni{tvo, a iznad svega stalnu borbu za
ne~im novim i izazovnim.
Lijepo je u svojoj sredini imati ~ovjeka i
stru~njaka uvijek spremnog na pomo} kao
{to je to profesor Mladen Bravar. To je ~ov-
jek koji osim ljubavi za svoju struku osje}a i
ljubav za svoje suradnike i njihove obitelji.
Stoga jo{ jedanput upu}ujemo svoje naj-
srda~nije ~estitke profesoru Bravaru prigo-
dom njegova 80. ro|endana, uz VELIKA
HVALA za sve {to je u~inio za na{u sredinu,
sa `eljom da jo{ dugo u njoj djeluje i stvara.
Jasenka JELEN^I]
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